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ABSTRAK 
 
RIKA APRIYANTI, NIM D0413043, judul skripsi PENYELUNDUPAN SENJATA 
KELOMPOK TERORIS BOKO HARAM DI NIGERIA TAHUN 2009-2014. Program 
Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Kepemilikan senjata api ilegal kelompok teroris Boko Haram melalui 
penyelundupan menjadi topik utama yang dikaji dalam penelitian ini. 
Kepemilikan senjata api ilegal kelompok teroris Boko Haram melalui 
penyelundupan tersebut dianalisis dari penjual, jalur dan cara penyelundupan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara. Analisis data 
menggunakan analisa data kualitatif yang terdiri dari tahap dokumentasi, 
pengkategorian, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Validasi data 
menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Kerangka pemikiran penelitian 
ini berangkat dari analisis formulasi dan implementasi globalisasi, teori 
sekuritisasi, dan konsep transnational crime. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelundupan senjata 
merupakan tindak kejahatan lintas negara yang memiliki dampak cukup buruk 
bagi keamanan Nigeria. Boko Haram menjadi kelompok teroris yang aktif 
melakukan serangan dan teoror. Aktor yang berperan dalam transaksi jual beli 
senjata api ilegal di Nigeria adalah negara-negara yang sedang konflik dan 
kelompok –kelompok teroris lainnya sebagai pemasok, penjahat perbatasan 
dan pejabat perbatasan yang tidak loyal sebagai pembantu dalam melewati 
perbatasan dan Boko Haram sebagai konsumen. Kemudahan dunia sebagai 
dampak dari globalisasi mempermudah transaksi jual beli di pasar gelap ini. 
Nigeria sebagai negara yang berdaulat merespon kejadian ini dengan 
meningkatkan keamanan di negaranya dengan berbagai upaya salah satunya 
dengan menjalin kerjasama keamanan dengan negara Chad, Niger dan 
Republik Benin.  Akhirnya penyelundupan senjata dan aksi Boko Haram mampu 
diredam paska tahun 2014. 
 
Kata Kunci: Transnational Crime, Arms Smuggling, Boko Haram, 
Keamanan, Terorisme. 
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ABSTRACT 
 
RIKA APRIYANTI, NIM D0413043, BOKO HARAM TERRORIST GROUP’S 
ARMS SMUGGLING IN NIGERIA 2009-2014. International Relations 
Department, Faculty of Social and Political Science, University of Sebelas 
Maret, Surakarta. 
 
Illegal possession of firearms Boko Haram terrorist group through 
smuggling becomes the main topic examined in this research. Illegal possession 
of firearms Boko Haram terrorist group through smuggling is being analyzed 
from the seller, route and how to smuggling illegal arms. 
 This research uses a qualitative approach with literature study and 
interview as the technique of the data collection. Data analysis draws on 
qualitative analysis consisted of multiple steps such as data collection, data 
reduction, data displays, and conclusion drawing. Data validation uses the 
triangulation of source and technique. The conceptual framework of this 
research departs from the analysis of globalization’s formulation and 
implementation, security theory, and the concepts of transnational crime.  
The result of this research shows that arms smuggling is a transnational 
crime that has an impact was bad enough for the security of Nigeria. Boko Haram 
becomes terrorist group that active in terror and attacks. The actor who plays a 
role in the buying or selling of illegal firearms in Nigeria are the countries in 
conflict and other terrorist groups as suppliers, criminals border and officials 
border that not loyal as an auxiliary in passing the border and Boko Haram as a 
consumer. Ease world as impact of globalization facilitate the buying and selling 
on the black market of it. Nigeria as a sovereign state respond to this incident 
with increase security in the country through various efforts, one of which is 
make security cooperation with countries of Chad, Niger and Benin Republic. 
Finally, smuggling of weapons and Boko Haram action is able to be muted post-
2014. 
  
Keywords: Transnational Crime, Arms Smuggling, Boko Haram, Security, 
Terrorism 
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